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Joël Dicker, un jeune écrivain suisse de la langue française, occupe une place 
importante parmi les écrivains les plus favoris en France. La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert est son deuxième roman et a reçu le grand Prix du roman de l’Académie 
française et le Prix Concourt des lycéens en 2012. Dès sa parution, ce roman est 
largement accueilli par les lecteurs. Il a été traduit en plus de 38 langues, et il se vente 
dans près de 50 pays.  
Par une structure de mise en abyme, le roman raconte l’histoire passionnelle du jeune 
écrivain Marcus Goldman, qui a fait l’enquête et écrit un livre sur un meurtre pour rendre 
justice à son ami et sortir en même temps de « la maladie des écrivains ». Une histoire 
d’amour est incarnée dans cette oeuvre qui est en apparence un roman policier. Dans ce 
roman, l’auteur a traité des thèmes multiples et réfléchi sur les questions de l’amitié et de 
l’amour, questions éternelles de l’humanité. L’auteur a posé également la question sur la 
situation actuelle d’écriture et s’y donne la réponse : écrire c’est d’être libre. 
Ce mémoire est divisé en trois parties. La première partie vise à dévoiler la 
commutation des deux genres de romans en analysant la structure subtile de 
dédoublement du roman. Dans la deuxième partie, en montrant des thèmes multiples, 
nous tentons de mettre en lumière l’envie d’écrire librement de l’auteur. Dans la 
troisième partie, du côté de la technique narrative, nous explorons par quel moyen 
l’auteur tente de briser la borne entre les genres littéraires tout en créant le plaisir à 
lire. En fin de compte, notre mémoire a abouti à une conclusion : au contexte de 
diversité culturelle où les habitudes de lire ont changé et les écrivains font face aux 
challenges, Joël Dicker tente de trouver une issue efficace permettant de sortir des 
différents genres littéraires et de réaliser une écriture plus libre et plus adéquate. Il 
cherche à écrire une oeuvre romanesque adaptable et souple qui satisfasse davantage 
les lecteurs, tout en gardant les bonnes qualités du roman traditionnel. 
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Introduction 
Joël Dicker, né le 16 juin en 1985, est un jeune écrivain suisse de langue 
française. Grâce à son oeuvre La vérité sur l’affaire Harry Quebert, il est considéré 
comme un des dix écrivains les plus favoris en 2012. Avec ses 450.000 exemplaires, 
Joël Dicker occupe la cinquième place du classement des meilleures œuvres vendues 
dans « Le Figaro ». A l’âge de 25 ans, Dicker est sorti diplômé de droit de 
l’Université de Genève. Depuis son plus jeune âge, il se passionne déjà pour l’écriture. 
A l’âge de dix ans, il fonde La Gazette des Animaux, une revue sur la nature qu’il 
dirigera pendant sept ans. A 20 ans, il fait ses premiers pas d’écrivain. Sa première 
nouvelle, Le Tigre, est primée en 2005 dans le cadre du Prix International des jeunes 
auteurs. A l’âge de 24 ans, il écrit Les derniers jours de nos pères, qui reçoit le Prix 
des écrivains genevois. 
La vérité sur l’affaire Harry Quebert est le deuxième roman de Joël Dicker. Dès 
son apparition, ce roman est largement bienvenu par les lecteurs.  Il a été traduit en 
plus de 38 langues, et il a paru dans près de 50 pays. En 2012, il reçoit le Prix du 
Concourt des lycéens et le grand Prix du roman de l’Académie française.  
Sous la forme apparente d’un roman policier, La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert raconte l’histoire de Marcus Goldman, jeune écrivain de talent, qui a souffert 
de l’angoisse de la page blanche, qu’il nomme « la maladie des écrivains ». En même 
temps, son ancien professeur et meilleur ami, le grand écrivain Harry Quebert est 
brutalement accusé d’avoir assassiné une jeune fille il y a trente-trois ans : dans le 
jardin de Harry, on a trouvé le cadavre de la fille disparue et le plus grave, à côté du 
corps, il y a le chef-d’œuvre de Harry Quebert. Pour mettre en clair l’affaire du 
meurtre et rendre justice à Harry Quebert, Marcus Goldman est allé faire l’enquête 
dans la petite ville d’Aurora, où Harry Quebert a habité depuis longtemps. Pendant 
son enquête, Marcus Goldman découvre l’histoire d’amour entre Harry Quebert et 
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ans au moment où elle est tombée amoureuse de Harry, alors que celui-ci avait déjà 
plus de trente ans. L’exposition de la liaison amoureuse entre ces deux personnes a 
irrité les habitants d’Aurora. Les gens ne peuvent pas accepter que la petite fille Nola 
pure et gentille puisse avoir eu une relation « sale » avec un homme adulte. Pour noter 
la vérité de l’affaire et sortir en même temps de sa « maladie des écrivains », Marcus 
Goldman décide d’écrire un livre sur ce qu’il a découvert pendant l’enquête. Ce qui 
est intéressant, le livre écrit par Marcus Goldman, le protagoniste de notre roman, 
partage le même nom de La vérité sur l’affaire Harry Quebert. 
C’est un jeu de mise en abyme de l’auteur. Il a conçu un livre dans un livre par la 
forme de métafiction. L’enjeu de métafiction n’est pas du tout rare chez les écrivains 
français. Parce que les écrivains français ne cessent de tracer des nouveaux chemins 
d’écrire les livres. Nous avons déjà André Gide et son roman Les Faux-monnayeurs 
qui présente la technique subtile de la métafiction. Cependant, ce qui est particulier 
dans le roman La vérité sur l’affaire Harry Quebert, c’est que l’auteur incarne un 
livre d’amour dans un roman policier. Cela a fait du roman non seulement l’enjeu 
métaficionnel mais aussi la tentative de se balancer entre deux genres de romans 
complètement différents : celui de la série noire de polar et celui d’amour à l’eau de 
rose.  
A la première vue, le titre froid et direct qui commence par la « vérité » suggère 
déjà l’aspect de roman policier. Le sujet de l’intitulé « vérité » semble même à un 
rapport criminel. On ne voit rien de romances dans ce titre et ce n’est pas du tout un 
titre pour un roman d’amour au sens propre du terme. Mais dans ce roman, l’auteur a 
fait couler de l’encre pour décrire l’amour entre les amoureux. Dans le livre, le 
narrateur a même confié qu’il a écrit un roman d’amour. Puis, la « vérité » contient 
deux aspects de sens dans ce roman. En apparence, la vérité que le protagoniste 
Marcus Goldman cherche et qui obsède le lecteur, c’est la vérité du meurtre de Nola. 
Néanmoins, pour un des personnages principaux dans ce roman, Harry Quebert, la 
vérité est son secret de l’imposture d’un livre qui le rend au sommet de sa carrière 
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du soupçon. De ce point de vue, il semble que l’auteur aime bien jouer le 
dédoublement à la fois dans le style et au sens profond.  
Dans ce livre de plus de six cents pages, l’auteur nous présente une miniature  
des histoires complexes en créant les personnages ordinaires ou plutôt vulgaires, mais 
non sans caractéristiques. En lisant ce livre, le lecteur trouve facilement l’ambition 
effrénée de l’auteur : il traite de multiples thèmes dans un roman en mêlant des 
intrigues vastes et des éléments littéraires divers dans une même histoire. Joël Dicker 
a fait un spectacle réussi où sont mises en scène les affaires passées à présent et celles 
passées il y a trente-trois ans. Alors le tableau de la vérité de l’humanité s’offre aux 
regards des lecteurs : le beau et le laid, le vrai et le faux. Sous la plume de Dicker, les 
gens sont complexes, et il n’y a pas d’absolu.  
Pourquoi l’auteur a-t-il conçu une telle structure de dédoublement en mêlant les 
deux genres de romans ? Comment a-t-il réussi à compléter le mélange ? Qu’est-ce 
que l’auteur veut dévoiler au moyen de la présentation de multiples thèmes et 
comment y est-il parvenu ?, Est-ce que une telle tentative d’écriture de l’auteur est 
d’une grande importance pour son public dans la société moderne de la diversité 
culturelle?  
Ce sont des interrogations qui serviront de point de départ pour ce mémoire. 
Nous présumons audacieusement que l’auteur veut tenter une écriture expérimentale 
pour réaliser en quelques sortes sa liberté d’écrire. Notre travail se divisera en trois 
parties pour essayer de répondre aux questions posées ci-dessus. La première partie 
visera à dévoiler la mutation des deux genres littéraires dans ce roman multicolore en 
analysant la structure de dédoublement de cette oeuvre différente des ouvrages 
classiques. Dans la deuxième partie, en montrant des thèmes multiples et en analysant 
la réflexion de l’auteur sur l’écriture, nous essayerons de mettre en lumière l’envie 
d’écrire librement de l’auteur et les raisons pour lesquelles l’ouvrage de notre écrivain 
est couronné de succès. La troisième partie, du côté de la technique narrative, nous 
permettrait d’explorer les moyens par lesquels l’auteur tente de briser la borne entre 
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